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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan membaca nyaring 
siswa kelas III SD Negeri Tampirkulon I Kecamatan Candimulyo Kabupatan 
Magelang dengan menggunakan media kartu kalimat pada pembelajaran Bahasa 
Indonesia.  
Jenis penelitian ini adalahpenelitiaantindakankelasdengan mengunakan 
desain tindakan yang dikembangkan oleh Kemmis dan Taggart dalam bentuk 
siklus. Subjekpenelitiaan ini adalahsiswakelas III SDN Tampirkulon I sebanyak 
16 siswa. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tes dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan butir soal, lembar pengamatan 
guru dan siswa. Penelitian ini dilakukan dalam 2 siklus. Teknik analisisdata 
menggunakan statistik deskriptif yaitu dengan mencari rerata. 
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwamelalui penggunaan media 
kartukalimatyang berbeda-bedawarna dan berbeda bunyinya dapat meningkatkan 
keterampilan membaca nyaring siswa kelas III SD Negeri Tampirkulon I. 
Dilakukansecara per kelompok,dan masing-masing kelompok dapat mengurutkan 
kalimat secara benar, kemudian setiap siswa membaca kartu yang dipegannya di 
depan kelas dan menempelkannya pada papan tulis. Hal ini ditandai dengan 
peningkatan nilai rata-rata dalam setiap siklusnya.Pada kegiatan pra siklus 59,38 
(5 dari 16 siswa mengalami ketuntasan belajar) atau 31,25 % setelah tindakan 
siklus I meningkat menjadi 71, 88 (6 dari 16 siswa yang mengalami ketuntasan 
belajar) atau 37,5%meningkat 68,75%. Peningkatan keterampilan membaca 
nyaring pada siklus I sebesar 12,5 pra siklus 59,38 meningkat menjadi 71,88 dan 
siklus II meningkat sebesar 20,93 pra siklus 59,38 meningkat 80,31 (100% siswa 
tuntas belajar). Dengandemikian telah mencapai indikator keberhasilan. 
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